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を Euler週期と稿し，賓際の地球の示す所調 Chandlcr週期と区別する。 Larmorの理論
的考察によれば今 Euler週期を1'0' Chandler週期を Tとし，地球子午閣の備さ容をの地
球の赤道に於ける遠心力と重力との比巻町とすれば，其等の聞には一般に弐の関係が成
立する。
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7k 津 (日本) -Iit108' 
Tschardjui (Soviet U.) -63 29 
Kitab (Soviet U.) -66 53 
Carloforte (Italy) - 8 19 
Gaithersburg(U. S. A.) +77 12 
Cincinnati (U. S. A.) 十8425 
Ukiah (U. S. A) +123 13 
南緯(31055')
Bayswater (W. Australia) -1150 55' 
Oncativo (Argentine) +63 42 
南緯(340 55') 
Adelaide (S. Australia) ー1380 35' 
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此と前述の項 (1 十k)W~ との和が求むる全作用であって印地殻潮汐に依る地軸に劃する鉛
直線の費イヒ量は結局次の形となる。



















緯度の潮汐郷化 αcos (2 t一双) 太陰宇日項
C arloforte ， 
u y 期 間 研 究 者
0."0088 -4。 1900.0-1908 志岡松山(5) 
54 -2 1900.0-1911.9 Przybyllok 
(6) 
65 -3 1900.0-1912.0 Przybyllok 
(7) 
118 -26 1912.0ー 1922.7 西 ぷ〉
82 -3 1922.7-1931.0 JI 
崎(9) 
* 事
0."0077 +28。 1900.0-1912.0 Przybyllok 〈7〉
32 -100 1912.0-1922.7 西 ぷ〉
114 -11 1922.7-1931.0 )1 
崎く9)
Ukiah 
0."0024 +8の 1900，Q-luI2.0 Przyiyllok 
(7) 
105 +11 1912.0-1922.7 凶 ヰナ














0."0077 cos 21 
而して賓際の地球に謝しては前述の如く








報 告 者 貌 調。 所 (期間)
1 I Th.A日(ーrlin) ¥ Miz山 Carl.Gaith…k凶(1900.0-02.0) 
n ¥ Th山 h " h " " 1，( 1 902.0-05.0) 
m I Th.Albrecht u. B. ，Vana… 1， 1， 1， 1， h 1，(1900.0-06.0) 
| lhh hhhhi19060-090) WIh.A113recht u.BIvanach41911Bel-hn)BaySWELter(1906・0-08.{ii.Oncali、o(1906.3-09.0) 
v I B. W叫 lMiz WQIlhith{in ukiah (1909.0-12.0) 
( 117 .1 
地殻潮汐に就いて(其四)緯度の潮汐後化
報 告 者 視 訊IJ 所 (期間)
LE B.wmach u H Mahnkopf TEchar(1912.0-19.4)Gaith(1L91n 12.045.0) (1932 Potsdam) I ~O~~<U ¥'J'''.V 'w'~1 ~-..... \êi~.L'(19.t2:O-16.0) 
四 IH. Kimura (…匂 I Miz.Carl. Ukiah (1922;7-1931.0) 
Vj[ I H. Kimu'ra 1似OM…) |恥 Carl 山 iah(1922.7-35.0) Kitub. (1930.9-35.0)， Gaith. (1932.6-35.0) 

















用ひたる観測材料は前節に述べ了こる園際緯度観測報告書，第 E皿， V， V1，四，傘に
て，便宜のま事め， m傘(第I期)， 1V， r巻(第E期)， VI巻(第E期)， VlI翁(第W期〉と匝
~IJすれば各翻i!ilJJiJtの材ー料tま次の如く分けられる。
第I期 第E期 第!日期 ~ß lIlI;).l 
水津 190().()-06.0 06.0-12.0 12.0-22.7 22.7-31.0 
Carloforte 1， " 1I 1， 
(llH) 
地殻潮汐に就いて(其四)緯度の潮汐重量化
Ukiah 1 " 11 " 
Tschardjui 1 1 12.0-19.4 
Cincinnati 1 1 12.0-16.0 




れに封して普通の λ一解析を施す。而して其際12群を四季に分け， A(I， n ，m群)B(N，
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0."0011 cos (2tー 750) 土 0."0025
[. 67 329 15 
m. 2 275 14 
IV. 79 2 20 
M. 29 8 10 
Tschardjui 
0."0131 cos (2tー 10") 土 0."0030
H. 76 26 20 
1[. 88 。 41 
M. 102 353 15 
Carloforte 
0."0083 cos (2t-357") 土 0."0010
[. 61 352 12 
1[. 105 329 7 
日. 116 。 13 
M. 89 342 6 
• Gaithersburg 
0."0072 cos (2t-77~) 士 0."0017
[. 35 286 24 
1[. 61 319 23 
(147 ) 
地殻潮汐に就いて(其四)緯度の潮汐聖書化
M. 19 17 16 
Cincinnati 
0."0183 cos (2/-26') 士 0."0013
[. 136 9 24 
nr. 185 282 30 
M. 125 354 14 
Ukiah 
0."0049 cos (2/-470) 土 0."0023
[. 56 332 26 
nr. 98 357 22 
lV. 111 17 
M. 79 。 5 
組平均を再記すれば
観測所 λ4一項 期 間 / 
7k 津 0."0029 cos (21ー 0.3"):1 0."0010 31年
Tschardjui 0."0102 cos (2/-11.8")土 0."0015 19 
Carloforte 0."0089 cos (21ー 11.4")土 0."0006 31 
Gaithersburg 0."0019 cos (21ー 0.6"):1 0."0016 15 
Cincinnati 0."0125 cos (2/-11.8")土 0."0014 16 




志田，松山 0."0088 cos (21ー 3560) 1 . 0."0083 cos (2t-35n 
Przybyllok 0."0附叫Jー お70){IOH0083mp-35つ
[. 0."0061 cos (2/-352' 
西 村 0."0118 cos (2/-3340) nr. 0."0105 cos (2/-329') • 
)1 1奇 0."0082 仁川 (2/-357) lV. 0目"0116cos 21 
7k 津
Przybyllok 0."0077 cos (戸川 {IOH0011m(2Jー 75
[. 0."0067 cos (2/-329) 
( 14吋j
地鮫潮汐に就いて(其四)緯度の潮汐豊富化
西村 0."0032cos (2/-260') 1I. 0."0002 cos (2/-27;>') 







0."0似 COS(2J-E) {i tな;:;j;二説。)
0."0105 cos (21ー 1n 1I. 0."0098 cos (2/-3570) 
0."0123 cos (2/ー 339
0
) lV. 0."0111 cos (21ー n
上の比較を見れば，先づ Ca叫r10ぱfoぽrt句巴 lはま各々期間に臆じて良く封臆せる結果を示し，振
幅，位相共に平均誤差の範闇に於て一致して居る。失に水津は第I期，第E期の材料より
は M 項を検出し得ないといふ結果であって， 此れは西村の前の研究と一致する。第E
期，第四期の値は Przybyllok，川崎博士の値と矢張誤差の範囲で各々良〈封臆して居る。
Ukiah は第I期よわ， H， 1I， lVと順失振幅を増して行〈傾向があるが， 此の事が又


















Carloforte 0."0089ωs (2/-11.4竹士 0."0006 31年
Ukiah 0."0079 cos 21 土 0."0005 31 
Tschardjui 0."0102 cos (2i-l1.8") 土 0."0015 19 
Cincinnati 0."0125 cos (21ー 11.8") 士 0."0014 16 
先づ業平均誤差は大開観測年限に比例して居る事が判る。共に上の値は誤差の範囲内に
於て，位相差が無い即太陰の其地の子午線通過の際に最大の費化量を示す。其等の振幅を
みると，大館二つに大別される。卸 (Carlofort巴 Ukiah)，(Tschardjui， Cincinnati) であ
って，しかも此等の内 Carloforte，Ukiahは海に非常に接近し， gp Carloforte は地中海
Sardinia島の南端 SanPietroなる小島中にあり，海岸より 100米の近距離に在わ， U】dah
は北米 SanFrancisco市の北150粁，海岸より50粁の地鮪にて，何れも海洋潮汐の影響を
考へる必要があり， 後の Tschardjui，Cincinnati は海より非常に離れた内陸の観測結に
て，印 Tschardjuiは裏海の東， アラピヤ海よりは， 1600粁徐の大陸内にて1 Cincinnati 
は北米東部 Ohio州に在払大西洋， メキシコ時より 1000粁の遠距離にあり，海洋潮汐
の影響は殆んど無視し得る地黙である。 Carloforte，Ukiahの雨地賄の吟味は後の機舎に譲
払此庭では，海洋潮汐の影響なき Tschardjuiと Cihcinnatiとに就いても考へる。前節


















k 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 





斯く iEuler章動」よりは， 正=0.3， h=0.6， 






なる開係が理論的に求められて居るが，今の場合には，上の k，h並に L より考へて，1 

















解析 (19h-2りを目下進めつ h あり，叉報告書第1m巻 (1922-35)の材料に就いても問機
の計算を進めっ、あり，其等の結果は近き機舎に今回のものと合せ護表する橡定である。
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